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 摘 要 
本世纪以来，关于预算制度的研究备受关注。在预算理论和预算实践方面，
国内外已然形成了较丰富的研究成果。盈利是企业经营管理的核心，亦是企业生
存发展的动力。关于预算制度对企业盈利能力的影响研究较少。通过研究预算制
度对盈利能力的影响可以为企业的发展提供决策，发现企业的核心竞争力，优化
管理结构和模式，最终提高企业的盈利能力。本文系统阐述了预算管理制度相关
的国内外研究成果，结合我国的国情，对我国企业预算管理制度的实施做了发展
性回顾。 
随着经济全球化和现代工业的迅速发展，制造业水平已经成为衡量工业水平
的重要指标。紧固件被称为“工业之米”，其制造水平可在一定程度上体现我国
的工业水平。本文以紧固件制造行业上市公司为研究对象，详细介绍了某公司的
预算制度现状。之后再通过对紧固件制造行业上市公司的财务指标进行变量识
别，得到了 3 个表征预算制度的财务指标及 7 个表征盈利能力的财务指标。通过
因子分析法的计算得到盈利能力的数值，进而通过多元线性回归的方法得出了以
盈利能力为被解释变量，以预算制度为解释变量的方程。经过统计分析，笔者发
现每股公积金、总资产周转率与盈利能力正相关，资产负债率与盈利能力负相关。
从这些影响因素来看，笔者可以通过优化资源配置、控制财务风险、提升运营能
力等措施来改进我国紧固件企业的预算制度，以取得更好的绩效。 
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 Abstract 
We have paid much attention on the budget manage system since 2000. Also we 
have obtained a lot of results of budget manage system. Profitability is not only the 
focus of enterprise management, but also the driving force for the survival and 
development of enterprises. While the research on the influence of the budget manage 
system to the enterprise profitability is not valid. By the study of the relationship of 
the budgeting manage system and profitability, we can do better on enterprise 
decision-making, finding the core competitiveness of enterprises, also optimizing the 
management structure and mode, and ultimately improving the profitability of 
enterprises. In this paper, we systematically expounds the related domestic and 
foreign research results of the budget management system. Combined with the 
national conditions of our country, we reviewed the implementation of the enterprise 
budget management system in China. 
With the rapid development of economic globalization and modern industry, 
manufacturing level has become an important indicator of industrial level. Fasteners 
are known as the "the rice of industry", and its manufacturing level can reflect China's 
industrial level in a way. In this paper, we study the present situation by taking an 
example of one company named “A Group”, and set the fastener manufacturing 
industry listing Corporation as research object. After that, we chose 3 financial 
indicators to characterize the budget manage system and 7 financial indicators to 
characterize profitability. Then, we obtained the equation of profitability by using 
factor analysis, and we discussed the theory of budgeting manage system and the 
impact factors of profitability of China's fastener industry. Then, we selected the 
indicators that referenced in domestic and foreign scholars' literature, and finally we 
get relevant conclusions. After statistical analysis, we found that the share of the fund 
and the total assets turnover rate is positively related to profitability, while asset 
liability ratio affects profitability negatively. We can improve profitability by 
optimizing resource allocation, controlling financial risk and enhancing operational 
capability. 
 
Key Words: Enterprise; Budgeting manage system；Profitability; Fastener; index 
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第一章 绪论 
企业预算研究是近年来工商管理的热点主题领域之一，企业盈利则是企业存
在和发展的根本目标。本文借助于数据统计和分析来对预算制度对企业盈利的影
响做了探索性研究。本章主要介绍了研究背景、研究意义、研究问题、研究对象、
技术路线、研究方法等。 
第一节 研究背景与意义 
唐代文学家韩愈说：“凡事预则立，不预则废”，表达了计划的重要性。在
企业管理中，更强调做事的计划性，即“预”。而预算是企业各项计划的核心。
2007 年，美国针对本国大型企业预算实施情况进行了一次大范围调查，从该次
普查的报告来看，发现 90%以上的美国大型企业都实施了全面预算管理。在所有
产业中，制造业企业采用全面预算管理的比例最高。该次调查抽选的 50 多家制
造业企业全部实施了全面预算管理。从美国的数据来看，在制造业企业实行全面
预算管理、科学预算管理、全过程预算管理已成为一种公司改革的潮流。 
一、研究背景 
在现代企业制度逐步完善的大背景下，各类企业为了实现经济效益最大化的
目标，都在不断探索新的途径，也在不断完善着传统的方法。预算作为一种行之
有效的管理工具，它能极大程度上解决企业所面临的对外部环境的适应以及对内
部活动的控制问题。它被大量企业用来有效整合内部资源，并在很大程度上促进
了企业高效、协同以及长期持续的运作，在企业中长期发展中处于控制系统的核
心地位。著名管理学家 David Otley 认为，预算管理是为数不多的几个能把组织
的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法之一。 
自上世纪 20 年代以来，预算制度在美国通用电气公司（GE）、杜邦公司
（DuPont）、通用汽车公司（GM）等企业中开始实施，并很快成为大企业的标
准作业程序。现代意义上的预算工具引入我国是 20 世纪 90 年代的事情（中国会
计学会，2008）。20 世纪 90 年代初，海尔集团、浪潮集团、联想公司等开始尝
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试引入西方的现代预算管理技术，开始编制全过程预算管理预案。2000 年 9 月，
国家经贸委明确提出“推行全面预算管理”，之后国家财政部于 2002 年 4 月在
《关于企业实行财务预算管理的指导意见》中进一步提出了企业应实行包括财务
预算在内的全面预算管理。 
当前我国企业已普遍实行了预算管理，这种预算改革取得了不小的成就（于
增彪，2006）。上海宝钢集团形成了以战略目标为导向的预算管理体系，该体系
覆盖了生产、销售、投资以及研发的全过程。海尔形成了日清日结的及时管理预
算。联想公司采取了“大通关”式的全过程预算管理。虽然成就显著，但我国企
业预算改革中问题也是比较突出的。首先，在企业发展的不同时期，由于战略重
点不同，预算制度或粗放或精细、按部门或按项目等必须体现企业的战略意图，
实现企业的战略目标；其次，在企业管理或企业文化影响下，预算制度在执行阶
段或严谨或松弛、或科学或随意等诸多因素影响着预算目标的实现；最后，预算
制度如何与绩效相结合，企业预算制度与企业的绩效相互映证可倒逼企业转型升
级、科学发展。 
盈利能力是衡量企业业绩的重要指标，其通常表现为一段时期内企业的收益
数额。一般认为，企业利润率与盈利能力成正比。而对于企业主而言，分析企业
盈利能力有助于经营管理者发现企业管理各环节可能存在的问题。 
目前的研究多集中在对企业预算进行研究，如如何编制预算、如何推行预算
等，但关于预算究竟在多大程度上影响企业的盈利能力缺乏定量分析，只有明确
了预算对企业盈利能力的影响才能从根本上倒逼企业对预算制度的实施。因此，
如何衡量企业预算制度在多大程度上影响了企业盈利能力将是强化紧固件制造
行业全面预算、绩效预算制度的迫切要求，也是本文要研究的重要课题。 
二、研究意义 
预算制度的研究是具有理论和实践意义的课题。目前，众多学者对预算存在
的问题、实施方法等进行了探索。但对预算制度的执行效果进行深剖的还不多见，
而将其与特定阶段企业盈利能力进行协同评估的研究则更好。就此而言，本研究
的展开对预算制度的优化具有较好的理论与现实意义。 
本文以实证分析（主要是数理统计）的方法，选取了紧固件制造行业中具有
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代表性的 6 个上市公司，通过借鉴前人的研究成果，确定了评估预算制度与盈利
能力的指标，并进而利用现实数据评价出了预算与盈利能力的关系，此研究对于
完善当前的预算研究、推进企业界的预算改革具有一定的理论与实践价值。 
1、理论意义 
（1）丰富了评估学理论。评估学是社会科学中不可或缺的一门年轻学科，
资产评估、项目评估、绩效评估等都对社会的发展进步起着重要的作用。当下，
我国企业对预算的编制和实施越发重视，但预算执行的效果如何，是否体现了企
业的战略意图，如何控制风险，以及对企业的盈利究竟有何影响等，都需要企业
对预算进行科学评估。本文从数理统计的角度考察预算制度和盈利能力的评估指
标，通过因子分析方法提取预算制度的表征因子，并使用线性回归方法得到预算
制度对盈利能力的影响方程。此研究是对预算评估方法的一种推进，进一步拓宽
了预算理论的研究领域，丰富了评估学领域的研究成果。 
（2）探索了预算制度的研究方法。目前，已有的资料文献中对预算制度的
研究还基本停留在定性研究上。本文以紧固件制造行业上市公司为研究对象，通
过大量财务数据进行盈利能力的因子分析，并以盈利能力的计算值作为被解释变
量衡量预算制度的实施对其影响为研究重点，对预算制度的研究方法进行了新的
探索。 
（3）有助于扩充人力资源管理学科的案例库。我国管理学科是在借鉴西方
先进经验基础之上发展起来的，直到现在还留有西方文化的印记。绩效管理是人
力资源管理的子学科，其理论基础同样来源于西方。国内关于优化企业绩效考核
体系的研究较多，但以某企业绩效指标为标杆来评价和优化国内企业的绩效考核
体系的研究尚不多见。本文用标杆指标进行案例分析，可以较好地扩充人力资源
管理案例库。 
2、实践意义 
（1）有助于企业管理实践者开发出适合我国企业发展的预算管理考核体系。
我国企业对预算管理的评估多照搬国外成功案例，没有建立在对国外企业预算管
理制度的综合分析评价基础之上。本文对紧固件制造企业预算管理制度及盈利能
力指标进行梳理和归纳，对紧固件这一典型的中国制造型行业的预算管理制度及
盈利能力指标进行诊断，有助于研究者了解国内企业预算管理制度实施的现状以
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及与国外标杆企业的差距，同时也对预算管理评估工具的适用性以及中国紧固件
制造行业的特点有更多的了解，由此可以更好地思考国内企业的现实情况，从而
开发出适合我国企业使用的预算管理考核体系。 
（2）有助于改进我国紧固件制造行业未来的预算管理战略制定路径。本文
通过对紧固件制造行业预算管理制度进行梳理和评估，总结该行业预算管理制度
实施中的经验，通过实证研究，最终提出具有建设性的优化意见，这有助于优化
我国紧固件制造行业未来的预算管理战略制定及落实，帮助紧固件制造行业顺利
开展预算管理考核。 
（3）有助于提高企业实施预算管理制度的积极性。以我国紧固件制造行业
为例，研究该行业预算管理制度的实施情况对行业盈利能力的影响，分析预算管
理制度与企业盈利能力的相关性，继而发掘两者相互影响的规律，并分析造成这
种影响的原因，不但丰富了紧固件制造行业的预算管理研究，也对其他同类型企
业具有较好的参考意义，有助于增强其他企业完善和实施预算管理制度的积极
性，同时可以提高紧固件制造企业的盈利能力，提高其市场占有率及其在经济发
展中的地位，带动上下游行业的建立和发展，产生更为广泛的社会影响。 
第二节 研究思路与方法 
 爱因斯坦曾说过：“提出（发现）一个问题往往比解决一个问题更为重要，
因为解决一个问题也许只是一个数学上或实验上的技巧问题。而提出新的问题、
新的可能性，从新的角度看旧问题，却需要创造性的想像力，而且标志着科学的
真正进步。”对科学研究而言，往往发现问题，提出问题比解决问题更有价值。
然而在提出问题之后笔者必须把抽象的问题具象化，并且找出合适的方法研究和
解觉此类问题。 
一、研究问题 
从已有研究来看，当前对预算制度、预算管理的研究已经较为丰富，但探究
预算制度与盈利能力之间关系的研究还很少，笔者力图解决这个问题，以弥补当
前研究的不足。要解决这个问题，笔者需要将其具体化为两个操作路径：（1）
通过对企业预算制度现状的梳理，找出预算制度可量化的表征因子，为评价企业
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预算制度的执行状况提供依据。 
（2）研究企业预算制度对盈利能力的影响程度，通过实证统计分析对这种
影响进行定量深剖，为企业预算制度的完善、推进与落实提供依据。 
二、研究对象 
在市场经济日益繁荣的今天，各行业的企业数量庞大。如果以各类企业的“全
集总体”作为研究对象，在一篇论文中显然不可能实现。即使以一个大行业（如
制造业）为研究对象开展研究也非常困难。在学术界惯常采用的方法是由点及面、
小中见大的方法。选择研究特定行业中的某一个小的产业除了可以对这一行业获
得深刻的认知，也可以窥一斑而见全豹，将研究结论类推到相似的行业，甚至推
及到全国的企业，为其提供一个参考量。 
本文选择的研究对象是紧固件制造行业。紧固件是用于机器零部件紧固和连
接的标准件，俗称“工业之米”。它包括螺栓、螺钉、螺柱、螺母、自攻螺钉、
木螺钉、垫圈、挡圈、销、铆钉、连接副和组合件及其他 12 大类，广泛应用于
汽车、航天航空、建筑、船舶、医药卫生等行业，是应用极为广泛的通用零部件。
一辆小汽车所用的各种紧固件至少有几百件，而一架民航客机中所用的各种紧固
件更有数万件之多。紧固件与人类的生存、生产、生活密切相关，在国民经济中
扮演着极其重要的角色。 
随着国民经济建设的发展，我国的紧固件制造工业也在不断地发展壮大。改
革开放以来，特别是中国加入 WTO 以来，我国紧固件制造行业得到快速发展，
整体行业水平迈上了新台阶，成为了紧固件生产大国。但由于紧固件生产技术相
对落后，生产效率偏低，我国在高端产品领域仍存在较大发展空间。我们的技术
创新能力相较一些制造业强国还比较弱，目前我国还达不到紧固件强国水平。 
随着竞争的全球化和制造工业信息化进程的加快，我国一些工业领域如航空
工业和高铁产业得以快速发展，企业对产品的要求开始向多样化、个性化的方向
发展，这也对紧固件的生产和制造提出了更高的要求。紧固件制造企业的产品结
构日趋多样化，并越来越显现出产品品种丰富、工艺复杂多变、生产批量跨度大
等特点。 
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三、技术路线 
本文以预算理论、盈利能力理论、数理统计原理为依据，通过对文献资料的
回顾探讨分析，阐述本案例的研究意义。并厘清关键概念，介绍理论基础和国内
外研究进展。 
在案例分析中，本文为研究预算制度和盈利能力的定量关系，在参考大量文
献后，为两个变量各选取量化的财务指标，并在已有研究结合笔者探索的基础上
给出了企业盈利能力的数学表达，在此基础上计算了盈利能力的值。。通过假设
变量之间的相关关系，用线性回归方法分析，以企业预算制度的指标、盈利能力
数值为载体，回归分析紧固件制造行业预算制度对企业盈利能力的具体影响。在
回归分析发现深层逻辑之后，论文欲归纳和总结预算制度存在的不足，并对其如
何完善预算制度提出建议。具体技术路线如图 1-1 所示： 
绪论
研究思路与方法
国际、国内研究进展
紧固件行业预算制度现状
紧固件行业预算制度对盈利能力影响实证分析
数据收集与整理
研究背景及意义 关键概念与理论基础
变量识别 统计结果
结论与展望
计算盈利能
力值 回归分析
 
图 1-1 技术路线 
资料来源：作者自绘 
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